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II. 
PERFIL GENERAL DE GIRARDOT 




La cámara de Comercio de Bogotá en su condició~ 
1 
de Cámara delegada de la Zona Centra l , y dentrb -
1 
de los programas ' de servicios a las Cámaras refi~ 
nales, presenta estos términos de referencia a l --
1 
fin de contribuir con la identificación de los ! --
1 
problemas actuales que tienen las ciudades de ~u 
1 ' 1 
1 
jurisdicción y recopilar las posibles solucion~s 
¡ 
1 f 
para que se estudien y adopten alternativas en l b~ 




El objeLivo d el jperfil general de la ciudad 
Girardot, será o~tener informaciones básicas 




Y 1 a..s_ 
e m-
pleo, usos de las tierras, vivienda, transporte, 
1 
mercadeo, territorio, producción agrícola, gan~­
¡ 
dera y servicios~ con la finalidad de llamar 1~ 
1 
i 
atenci6n hacia los problemas sobresalientes de la 
ciudad y que se comprenda· la necesidad urgente de 
crear soluciones como alternativas específicas an 
te las situaciones complejas regionales caracterí 
zadas por el bajo Índice de desarrollo. 
La investigaci6n deberá epncluir con un diagnosti 
¡ 
unas recomendaciones las ~uales se obtendrán no -
solamente de la evaluaci6n de las informaciones, 
sino también, de los conc~ptos y opiniones que --
presenten los participant~s en un foro que s e rea 
!ice en la ciudad, a trav~s de la Cámara, con el 
objeto de vincular indust~iales, ganaderos, come~ 
ciantes, agricultores, re~resentantes de Entidades 
1 
oficiales y privadas a los problemas de la ciudad 
y a sus solucio?es. A dicho evento se invitarán e~ 
pertas en aquell u s aspect~s en los cuales los pro-
blemas sean más agudos, crmo por ejemplo el trans-







II I .3 
II I.3 .1 
CONTENIDO DE LA INVESTIGACION 
1 
REVISION FUENTES ' 
1 
Análisis de .lo~ estudios realizados de diversos as 
pectos económicos y sociales, elaborados por e~ti-
dades pÚblicas y , privadas sobre Girardot y Cundina 
marca. 
E S TU DIO DE CAMPO ¡' 
Visitas a las empresas, a los ganad e 
1 
merciantes y a lós agricultores. 
1 
) s , a 



































- Fuerza de trabajo activa ' . 




ASPECTOS ECONOMICOS DE TRANSPORTE URBANO 
¡ 
- Tipos y sistemas de transporte 
- Diseño de las ~ías 
- Usos del terre~o 
Densidad de población 
DESARROLLO URBANO 
- Area Urbana 





-Zonificación, terrenos indust i ' ~ les y turíst~cos 
- Costos de cons~rucción 
Dist~ib~ción dr· vivienda 
puesto. 
1 
- Tamaño de las ~iviendas. 





OTROS ASPECTOS ECO MOMICOS DEL DESARROLLO URBANO 
- Costos de la tierra 
Productividad de· la construcción de vivienda 
Inversiones 
- Zonas Industriales 
- Areas libres en pe~Ímetro de urbanización 
TRANSPORTE URBANO Y PLAN VIAL 
Plan vial 
- Fe ·rrocarr .i. l 
Nuevas variantes ! 
1 
- Terminales de transporte 
r 
- Terminales de 1 tr r nsporte 
- Terminales de transporte 
1 
Organización del 1 transito 
1 
- Ruta para buses ; 
- Vías para tr¡nsibo pesado 
! 
Sistem~ de semaft ros 
RECURSOS HIDROLOGifOS 











- Desarrollo y conservación de las tierras 
- Generación de ener~ía hidroeléctrica 
o 
¡ 
COMERCIO Y FINANZAS 
- Desarrollo comercial 
- Comercio domestico 
1 
- Abastecimiento ( a~macenes de depósitos, matader~) 
- Banco y otras entidades financieras 
¡ 
Distribución de alimentos 
1 
- Mercadeo ma ;·oris ta y minorista 
- Utilización de sub-productos 
SERVICIOS 
Servicios comunales 
- Redes de acueducto¡ 
1 
- Redes de alcantarillado 
Redes de energía 
Salubridad 
i 
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.. 
DESARROLLO DE GIRARDOT SEGUN LAS TLNDENCIAS 


















- Producción agríc;la ( arroz, algodón, ajonjolí¡! 
i 







Comunicaciones y ,transporte 
- Población nativa 
' 
- Población foráne~ 
- Migraciones 
- Densidades de población 
- Aspecto~ sociales 
Problemas ecológicos ( ríos, fauna,flora, 
quemas). 




- Aguas para consumo h umano 
Vivienda 
- Tugur i os 
- Educación 
- Indices de costos al consumidor 
Tipos de empresas 
¡. 
FORO 11 niRARDOT SUS PROBLEMAS Y SOLUCIONES " 
La Cámara de Comercio de Girardot realizará y -
promoverá un foro sobre los problemas y posibles 
1 
soluciones de esa ciu~ad, basado en los datos re 
copilados y en el dia~nóstico d~l trabajo, con 
el objeto de conocer los conceptos -Y opiniones -
que presenten los Industriales, ganaderos, comer 
1 
ciantes, agricultores~ y representantes de enti-
1 
dades oficiales y priradas de la región que así~ 
tan a dicho evento. Lts recomendaciones importa~ 
tes de este certamen berán parte integral del --
' 


















- Producción ( agrícola, ganadera, nuevas empresas ' 
9. 
agroindustriales: ratadero frigorífico industrial, 
! 
explotaciones petrrleras, de minas etc) •. 










La investigación pro~uesta se llevar¡ a cabo anal" 
zando la situación jctual en la zona, referente a 
estudios y document,s realizados, elaborados por 
el Departamento, el ~unicipio, la Naci5n u organi 
mos privados y visi ando a ganaderos, comerciante 
industriales y repr sentantes de entidades pÚblic s 
o semioficiales, co la finalidad de recopilar lo 
datos b¡sicos neces,rios, evitando duplicidad en 




La recolección de datos se desarrollaría direct~-
mente en la ciudad de Girardot y en las Entidades 
pÚblicas, privadas o semioficiales en Bogotá. 
La Cámara de Comercio de Bogotá, podría encargar- 1 
1 - 1 
se de la dirección y ejecución del estudio, en --
L :. 
combinacióu con la Camara de Comercio de Girardot. 
1 
' 
La orientación de lal investigación, el control y Í 
f 
evaluación del mismo, se efectuaría a tr nv¡s de uJ 
' 
Comit¡ integrado por: dichas Cámaras, el cual se 
reuniría en forma pe~iodica con el objeto de anal~ 
-t 
zar las diferentes p~rtes ~el estudio y programar 
i ! 
el diagnóstico, el fpro y las recomendaciones fina 
les. El análisis y e~aluacion de los datos se 






v. ORGANIZACION Y PERSONAi PARTICIPANTE. 
El diagra ma número ' 1 p~esenta la organización pro-
' 
puesta para la realizaci6n de la investigación de-
¡ 
nominada " PERFIL GENERAL DE GIRARDOT" • Dentro de 
¡ 
la referida organizaci~n -se ha previsto la permane~ 
cia de un Comit' evalutdor, e~ el cual se tomar!an 
todas las decisiones r · ferentes a la programación y 
ejecución del estudio. ¡ Es te diagrama separa las --
' 
etapas de recopilación: de datos en Girardo t y Bog2,. 
1 
' 
tá, del análisis y ava~uación de las informaciones 
obtenidas y de las pro~ecciones para la década del 
80, las cuales agrupa ~on el ~iagnóstico y el foro 
que se realizaría en Grrardot _a fin . de n tegrar las 
recomendaciones que en· dicho evento se oh tengan. 
El equipo destacado pa a la realización del progr~ 
ma podría estar conforrado por profesionales de la 
Entidad y poF personal temporal que se contratar!a 
con - dedica~ión espec~fica a este proyecto ( Verse 











Perfil General de Girardot ( Ver anexo N° l ) 




El siguiente cuadro presenta los requerimientos de 
personal y excluye, lbs salarios básicos, viáticos 
i 





















Recopilación y análisis de -
aspectos demográficos, geo-
gráficos, transporte, des a-




D J;_AGR~1A_~ _1 
ORGANIZACION DEL ESTUDIO 
" PERFIL GENERAL DE GIRARDOT " 
COMITE EVALUADOR 
- Cámara Comercio Bogotá 
- Cámara Comercio Girardot 
1 
Dirección y Coordinación 
1- Economista 
------·----~ ·---·-- ---- ---~··-··-··--·-··--- - - -·- ··~-~·--- ~-
Análisis y eva.luación de -
aspectos de comercio, fin~~ 




Proyecciones ( 1985 a 1995 ) 1 
Diagnóstico 
- Foro 11 Girardot proble, sus 
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1 
" P.f.RFIL GENERAL DE ~_IRARDOT " 










Revisión Fuentes y Estudio de -
campo. 
Recopilación Y análisis de estu-
dios y documentos existentes. 
/ 
Análisis y Evaluación de Aspecto~ 
geográficos, demográficos, trans-
porte, desarrollo urbano, recur't'" -
sos hidrológicos, comercio, f i na! 
z~~~rvicios ~ producc i ón . ---- ---
Tendencias actuales, evaluación 
de las proyecciones para la deca 
da de l. 980. 
Diagnostico 
Foro " Girardot sus problemas y 
so l uciones" , recomendaciones. 
Presentación del Perfil General 
( Do c umento). 
... --
- . - ------------ ------- - - ·-- -- .. 
---------- -- - ---- ----- --------- ·------
1 
1 
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' 
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ANEXO N° 1 
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